TCT-392: Reduction Of Scatter Radiation During Transradial Percutaneous Coronary Angiography: A Randomized Trial Using A Lead-free Radiation Shield  by unknown
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